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Determinação de Áreas Potenciais para Instalação de Culturas Lenhosas com Fins E nergéticos no Distrito de 
Bragança 
Alexandra Amaral 1,\ João Paulo Castro1,2, J osé Aranha3 e João Azevedo 1,2 
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' Instituto Politécnico de Bragança. CIMO-Centro de Investigação de Montanha. 5301-855 BRAGANÇA 
JUniversidade de Trás-as-Montes e Alto Douro. Laboratório de Informação Geográfica, 5001-80 I VILA REAL 
o presente trabalho enquadra-se no âmbito do projecto 
PTDC/AGR-CFL/64500/2006 "Biolllossa le"hosa para 
produção de energia: desen volvimenlo de sistemas 
sustentáveis de fo rnecimento de belIs e serviços de produção, 
reglllação e conservação" que tem por objectivo es tudar a 
sustentabilidade de culturas lenhosas de curta rotação para 
fins energéticos. 
Este trabalho pretende estudar a viabil idade deste tipo de 
cul turas em todo o distrito de Bragança a partir da defin ição 
de áreas potenciais para a sua instalação. Através do 
desenvolvimento de um Sistema de Informação Geográfica 
munido da informação espacial relevante, nomeadamente 
parâmetros do solo, clima, relevo, hidrologia e planos de 
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ordenamento, foi possível elaborar cartografia das áreas de 
maior potencial para a instalação de culturas lenhosas para 
fin s energéticos de acordo com diversos critérios sócio-
económicos e ecológicos. Avaliou-se ainda de forma 
genérica o potencial de produção de material lenhoso, bem 
como a sua projecção para determinados horizontes de 
planeamento. 
Esta in formação é de in teresse estratégico para as actuais 
políticas de diversificação de fontes energéticas. A 
viabilização de centrais de produção de electricidade e calor 
a panir de biomassa ou unidades de produção de pellels 
depende grandemente deste tipo de informação . 
